








































%N  3UISSE  LIMMIGRATION  EST  DÏSORMAIS  DOMINÏE  PAR  LES  FEMMES  ET  CECI  EST  PARTICULIÒREMENT 
VALABLE POUR LES MIGRATIONS Ë PARTIR DE PAYS EXTÏRIEURS Ë L5NION EUROPÏENNE !INSI EN   
DES PERSONNES IMMIGRÏES EN 3UISSE EN PROVENANCE DE L!MÏRIQUE LATINE ÏTAIENT DES FEMMES #E 
POURCENTAGE A AUGMENTÏ  JUSQUEN  POUR ATTEINDRE  $ANS  LE CAS DE  LIMMIGRATION ASIA
TIQUE  LA PROPORTION DES  FEMMES EST PASSÏE DE  EN  Ë  EN   2AUSA ET 2EIST 
 4	 %N 3UISSE PEU DÏTUDES SE SONT JUSQUICI INTÏRESSÏES AUX CONSÏQUENCES DE LA FÏ
MINISATION DE LA MIGRATION $E PLUS RARES SONT LES RECHERCHES QUI ONT PRIS EN COMPTE LES MIGRANTES 


















DIFFÏRENCIENT  PAR  LEURS  ORIGINES  GÏOGRAPHIQUES  !MÏRIQUE  LATINE  -OYEN/RIENT  AINSI  QU%UROPE 
DU 3UD%ST	 ET RELIGIEUSES CHRÏTIENNEMUSULMANE	 .OUS AVONS AUSSI BIEN PRIS EN CONSIDÏRATION 






1UELS  SONT  LES  CONCEPTS  UTILES  POUR  ANALYSER  LA  SITUATION  DES 




PRENDRE  LEUR  POSITION  SOCIALE  ,ES  RESSOURCES MATÏRIELLES  REPRÏ
SENTENT LE CAPITAL ÏCONOMIQUE CESTËDIRE UN CAPITAL SOUS FORME 
DARGENT  ,ES  RESSOURCES  SYMBOLIQUES  SONT CONSTITUÏES DE CAPI
TAL SOCIAL ET CULTUREL ,E CAPITAL SOCIAL EST COMPOSÏ DES RESSOUR
CES QUI REPOSENT SUR LAPPARTENANCE Ë UN GROUPE PARTICULIER ,ES 
















































,ES  OBJECTIFS  DU  DISPOSITIF  MÏTHODOLOGIQUE  ÏTAIENT  DUNE  PART  OBTENIR  UNE  COMPRÏHENSION 
APPROFONDIE  DES  PROCESSUS  DINTÏGRATION  ET  DEXCLUSION  DU  MARCHÏ  DU  TRAVAIL  ET  DAUTRE  PART 






















RES  INTERPRÏTATIONS DES  TÏMOIGNAGES  RECUEILLIS AU COURS DES ATELIERS ET DES ENTRETIENS  INDIVIDUELS 
!PRÒS CETTE PRÏSENTATION DES RÏACTIONS DES PROPOSITIONS DAMÏLIORATIONS OU DE MODIlCATIONS ONT ÏTÏ 
EXAMINÏES EN GROUPE $E PLUS DEUX CONFÏRENCIÒRES SPÏCIALISÏES DANS LORIENTATION PROFESSIONNELLE 

























































































LEURS COMPÏTENCES ET QUI PRÏSENTENT UNE SÏCURITÏ Ë  LONG  TERME ,ES  RÏSULTATS DE CETTE ÏTUDE DE 
































































































































TEMPS  PARTIEL  ,ES  SEULS  EMPLOIS  DISPONIBLES  POUR  UNE  PERSONNE  DANS  SA  SITUATION  UN  DIPLÙME 
ÏTRANGER  AUCUNE EXPÏRIENCE PROFESSIONNELLE  EN 3UISSE UN PERMIS " UN EMPLOI  Ë  TEMPS PARTIEL 
UNIQUEMENT	  SE  TROUVAIENT  DANS DES DOMAINES  EXTÏRIEURS  Ë  SA  FORMATION DORIGINE  OU  ÏTAIENT  EN 
DESSOUS DE SES QUALIlCATIONS #EST AINSI QUELLE A COMMENCÏ Ë DONNER DES COURS DESPAGNOL DANS 
UNE ÏCOLE DE  LANGUE 3ON POSTE ÏTAIT Ë DURÏE DÏTERMINÏE !LEJANDRA A  REÎU UN PERMIS DE SÏJOUR 







ONT  RELATÏ  LEURS  EXPÏRIENCES  DE  LA  DISCRIMINATION  0AR  EXEMPLE 
2ASEMA -USANOVIC  UNE  EMPLOYÏE  DE  COMMERCE  ORIGINAIRE  DE 
















CHÙMAGE  ET  LA  CINQUIÒME  TRAVAILLAIT  COMME  VENDEUSE  DE  FRUITS 







TREPRISES  ET  DES  INSTITUTIONS  ACADÏMIQUES  SUISSES  LES  DIPLÙMES 
DE PAYS EXTRAEUROPÏENS NONT ÏTÏ RECONNUS QUINDIVIDUELLEMENT 
ET DE MANIÒRE  TRÒS RESTRICTIVE ,ABSENCE EN 3UISSE DUN SYSTÒ
ME  UNIFORME  DE  FORMATION  ET  DE  RECONNAISSANCE  DES  DIPLÙMES 
COMPLIQUE ENCORE PLUS LA SITUATION $E CE FAIT LES DÏCISIONS DES 
AUTORITÏS COMPÏTENTES SONT INÏVITABLEMENT SUBJECTIVES ET SOUVENT 
CONTRADICTOIRES  !NA  0AULA  3ANTSCHI  UNE  PSYCHOLOGUE  DU  "RÏ
SIL A PAR EXEMPLE DEMANDÏ  LA RECONNAISSANCE DE SON DIPLÙME 
AUPRÒS DE  L5NIVERSITÏ DE &RIBOURG /N  LUI A EXPLIQUÏ QUE POUR 
LOBTENIR  ELLE  DEVAIT  REFAIRE  DEUX  ANNÏES  DÏTUDE  %LLE  A  PRÏ
SENTÏ  LA MÐME DEMANDE AUPRÒS DE  L5NIVERSITÏ DE "ERNE QUI 
LUI  A  RÏPONDU  QUELLE  DEVAIT  REPRENDRE  LA  TOTALITÏ  DE  SES  ÏTU
DES ,ORSQUELLE SEST INFORMÏE AUPRÒS DE L!SSOCIATION PROFES










































,EXEMPLE  DE  :EHRA  4INAZ  MONTRE  QUE  LORIGINE  ÏTRANGÒRE  PEUT  PRÏSENTER  DES  AVANTAGES  POUR 
LOBTENTION DE BEAUCOUP DE POSTES COMME DANS LE DOMAINE INTERCULTUREL NOTAMMENT LORSQUELLE EST 



















































































,A  REQUALIlCATION  EST  LA  STRATÏGIE  LA  PLUS  EFlCACE  POUR  PARVENIR  Ë  UNE MEILLEURE 
INSERTION DANS LE MARCHÏ DU TRAVAIL ,A MAJORITÏ DES FEMMES INTERROGÏES QUI SONT 
PARVENUES Ë SINTÏGRER PROFESSIONNELLEMENT DE MANIÒRE DURABLE ONT SUIVI UNE TELLE 
STRATÏGIE #EPENDANT  CETTE PRATIQUE  EST  SYNONYME DE  COßTS  IMPORTANTS POUR  LES 
FEMMES NOTAMMENT POUR CELLES QUI ONT DES ENFANTS AUSSI BIEN EN TERME DE TEMPS 
QUE DU POINT DE VUE lNANCIER
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,A  PRÏSENTE  ÏTUDE  MONTRE  QUE  LES  MIGRANTES  QUALIlÏES  D!MÏRIQUE  LATINE  DU  -OYEN/RIENT  ET 
D%UROPE DU 3UD%ST NONT QUE TRÒS DIFlCILEMENT ACCÒS Ë DES POSTES SßRS ET Ë DURÏE INDÏTERMINÏE 
CORRESPONDANT Ë  LEURS FORMATIONS ET Ë  LEURS EXPÏRIENCES $E BONNES QUALIlCATIONS PROFESSIONNEL













































































 ELLE A ÏTÏ CHERCHEUSE  INVITÏE Ë  LA -ASSEY 5NIVERSITY Ë !UCKLAND .OUVELLE:ÏLANDE	 %LLE  TRA
VAILLE ACTUELLEMENT COMME CHARGÏE DENSEIGNEMENT Ë L)NSTITUT DE GÏOGRAPHIE DE L5NIVERSITÏ DE "ERNE 3ES 
DOMAINES DE RECHERCHES SONT  LES MIGRATIONS DANS LES VILLES EUROPÏENNES ET LATINOAMÏRICAINES LINTÏGRATION 
PROFESSIONNELLE DES IMMIGRÏqEqS QUALIlÏqEqS LA MIGRATION ET LES POLITIQUES DINTÏGRATION DANS UNE PERSPECTIVE 
DE GENRE LES ORGANISATIONS DE FEMMES IMMIGRÏES LES RÏSEAUX TRANSNATIONAUX LES APPROCHES ET LES MÏTHODES 
DE RECHERCHE PARTICIPATIVES
>[U bZ[^ @SV[S4SYZVSV[
.ADIA "AGHDADI A TRAVAILLÏ EN TANT QUE DOCTORANTE DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE h )NTÏGRATION SOCIALE ET EXCLU
SION DES FEMMES IMMIGRÏES EN 3UISSE v ET ELLE ÏCRIT SA THÒSE DE DOCTORAT Ë L)NSTITUT DE GÏOGRAPHIE DE L5NI
VERSITÏ DE "ERNE SUR LES RÏCITS MIGRATOIRES AINSI QUE SUR LES EXPÏRIENCES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES DES 
MIGRANTES QUALIlÏES DORIGINE MUSULMANE .ADIA "AGHDADI A ÏTUDIÏ LISLAMOLOGIE LES SCIENCES DES MÏDIAS 
ET LETHNOLOGIE Ë L5NIVERSITÏ DE "ERNE $EPUIS  ELLE EST MEMBRE DE LÏCOLE DOCTORALE INTERDISCIPLINAIRE 
i'ENDER  3CRIPTS AND 0RESCRIPTSw DES 5NIVERSITÏS DE "ERNE ET DE &RIBOURG %LLE A OBTENU UNE BOURSE DE JEUNE 
CHERCHEUSE DÏBUTANTE DU &OND NATIONAL SUISSE ET A ÏTÏ CHERCHEUSE INVITÏE EN  Ë LA -IDDLESEX 
5NIVERSITY Ë ,ONDRES
BdaX 6d 6ad[eISef^IS^fWd
$ORIS 7ASTL7ALTER EST PROFESSEURE DE GÏOGRAPHIE HUMAINE %LLE EST ACTUELLEMENT DIRECTRICE DE L)NSTITUT DE 
GÏOGRAPHIE DE L5NIVERSITÏ DE "ERNE AINSI QUE DIRECTRICE SCIENTIlQUE DU #ENTRE INTERDISCIPLINAIRE EN %TUDES 
GENRE ):&'	 DE CETTE UNIVERSITÏ %LLE A CRÏÏ LE GROUPE DE RECHERCHE EN 'ÏOGRAPHIE SOCIALE 'ÏOGRAPHIE POLITI
QUE ET %TUDES GENRE ET SINTÏRESSE AUX ÏTUDES DE FRONTIÒRES QUIL SAGISSE DE FRONTIÒRES MATÏRIELLES ET POLITIQUES 
OU DE FRONTIÒRES SYMBOLIQUES SOCIALES ET CULTURELLES 3ES RECHERCHES CONTRIBUENT Ë DÏPASSER LES PROCESSUS 
DEXCLUSION ET DE MARGINALISATION %N TANT QUE PRÏSIDENTE DE LA #OMMISSION ON 'EOGRAPHY AND 0UBLIC 0OLICY 
DE L5NION 'EOGRAPHIQUE )NTERNATIONALE 5')	 ELLE SINTÏRESSE PARTICULIÒREMENT Ë LA DIMENSION POLITIQUE DES 
PHÏNOMÒNES SOCIAUX %LLE EST DIRECTRICE DE LA COLLECTION "ORDER 2EGION 3TUDIES CHEZ !SHGATE ET CODIRECTRICE 
DE LA COLLECTION GENDER WISSEN AUX ÏDITIONS E&E&
